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Povzetek diplomske naloge: Reprezentacija skokov in percepcija športa (primer filma 
Matti hell is for heroes) 
V svoji diplomski nalogi sem s pomočjo fokusne skupine preučeval pomen medija – filma, 
kako vliva na percepcijo športa oziroma ene športne panoge ter na predstavitev športnika kot 
zvezdnika. V svoji nalogi izhajam iz filma Matti hell is for heroes, ki po resničnih dogodkih 
opisuje ţivljenje enega največjih zvezdnikov smučarskih skokov. S sodelujočimi v fokusni 
skupini sem preveril njihovo percepcijo športa in smučarskih skokov pred in po ogledu filma. 
Ugotovil sem, da je Matti Nykänen pravi zvezdnik smučarskih skokov, saj je s svojim 
početjem prepričal ljudi, da so začeli sprejemati neko vedenje, ki je pred tem veljalo za 
prepovedano v športu nasploh. Sodelujoči so spremenili mnenje o smučarskih skokih in 
ugotovil sem, da ima Matti slab vpliv na reprezentacijo tega športa.   
Ključne besede: mediji, reprezentacija, smučarski skoki, Matti Nykänen, športni zvezdnik. 
Abstract of bachelor dissertation: Reprezentation of ski jumping and perception of 
sport (based on movie Matti hell is for heroes) 
In my bachelor dissertation I try to find out what is the impact of media – movie to the 
perception of sport or just one exact sport discipline and how does some media represend one 
sports celebrity. I started my work with opinion that media is the most important source of 
people oppinions about something. Everyone who is not interested in sport makes his opinion 
about it based on what he saw or heard in anykind of media. Movie Matii hell is for heroes is 
based on a true story and represend Matti as a big celebrity of a sport named ski jumping. But 
Matti had a lot of behavior truble during his carer, but becouse he was so successful people 
start to accept his bahavior as normal. In my resarch I find out that Matt Nykänen was true 
celebrity and had the power to change oppinions and he had bad influence to representation of 
ski jumping sport at all. 
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Slika 1 1: Matti večer pred prekmo pije pivo 
 
Vir: Posnetek zaslona iz filma Matti hell is for heroes 
Si na sliki predstavljate enega najboljših smučarskih skakalcev vseh časov na večer pred 
pomembno tekmo? Kaj vse se vam zdi dopustno vedenje znanega športnika? Ali lahko 
človek, ki zaradi športnih uspehov in svojega statusa zvezdništva spreminja norme športnega 
ţivljenja? Našteta vprašanja so vprašanja, ki sem si jih zadal pred začetkom pisanja svoje 
diplomske naloge. In prav na ta vprašanja sem, s pomočjo filma Matti hell is for heroes, iskal 
odgovore. V svoji diplomski nalogi se osredotočam na kulturni fenomen športa v druţbi, kako 
se je ta razvijal s časom, in na pojav zvezdništva v športu. Raziskal sem tudi, kako so do 
samega pojava zvezdništva pomagali mediji in nasploh vpliv medijev na razvoj športa. 
Šport ţe dolgo ni več le tekmovanje in dokazovanje telesnih sposobnosti. Z vplivom 
mnoţičnih medijev in razvojem potrošniške druţbe je tudi šport postal delo, za gledalce pa 
prostor za zabavo. S prihodom mnoţičnih medijev in mediatizacijo športa so športniki sami 
postali vse bolj izpostavljeni, še posebej tisti najboljši. Čeprav se športi med seboj razlikujejo, 
pa najboljši športniki vseh različnih športov v druţbi predstavljajo simbol odrekanja, 
delavnosti, treniranja, zdravega načina ţivljenja itn. Tudi športni zvezdniki so samo ljudje in 
si občasno privoščijo napake, ko se preveč sprostijo na kakšni zabavi, prehitro vozijo na cesti 
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in podobno. Zaradi svoje prepoznavnosti njihove napake pristanejo v medijih, od druţbe pa je 
odvisno, kako sprejmejo napake svojega junaka. Kaj je odvisno, da nekatere takoj »pribijejo 
na kriţ« in zakaj je nekaterim oproščeno več napak, na tem mestu ni pomembno razpredati, 
niti ni mogoče. Vseeno pa je tu umestno vprašanje, kakšna je moč nekega vrhunskega 
športnika, da druţbeno nesprejemljiva dejanja zanj v nekem trenutku postanejo normalna. So 






Šport in druţba sta drug z drugim povezana ţe od samega začetka. Šport je tako pomemben 
del vsake druţbe, ki se skozenj tudi identificira.1 Zelo močno so v druţbo vpeti akterji – 
športniki. Ker pa v športu ne morejo zmagati vsi udeleţenci, ampak le eden izmed mnogih 
nastopajočih, športnike ločimo na zmagovalce in  poraţence, njihov status je zelo povezan z 
vpetostjo v druţbo. Šport je svojo vlogo začel dobivati ţe daleč nazaj v zgodovini, saj so imeli 
športniki poseben status ţe v času antične Grčije. Seveda se je šport od takrat do danes močno 
spremenil, poznamo tudi več ravni športa. Sprva je bil le zabava, prireditev, ki si jo ogledalo 
več tisoč ljudi, cilj vsega je bila zabava. Športniki niso bili profesionalci, z njim so se 
ukvarjali le v prostem času, vseeno pa so zmagovalci ţe v antični Grčiji v druţbi dobili status 
junaka v drţavi. Ljudstvo jih je nosilo na ramenih in zmagovalec je bil vedno deleţen večje 
pozornosti kot poraţenec. S svojo vlogo v druţbi je šport začel pridobivati pri vpletenosti v 
način ţivljenja, razvoj pa je terjal, da šport ni več bil le zabava ampak lahko tudi delo. Čeprav 
ga najteţje razumemo kot delo (Wheeler, 2006), pa je prihod kapitalizma omogočil, da so 
športniki postali profesionalci. Kapitalizem je namreč povzročil, da se je porušil tradiconalni 
red druţbe (Wheeler, 2006), šport pa je s tem postal tudi delo.  
2.1 Integracija športa v družbo 
Za tovrsten razvoj športa je bila zelo pomembna njegova integracija v druţbo. Čeprav je bil 
vpet v druţbo ţe od zgodovisnkih časov, pa je po mnenju Dunninga ključna integracija v času 
industralizacije.  
»Dunning  integracijo loči na štiri različne korake: 
- Formacija identifikacije: šport sam ponuja različne koncepte tekmovanj  v katerih se navijači 
lahko različno identificirajo in tako med njimi prihaja do razlik. 
- Kolektivna definicija: šport je pomemben pri identificiranju posameznika v neko druţbeno 
skupino. V figuracijski terminologiji je šport sredstvo, s katerim se posamezniki usklajujejo 
med samostojnostjo in integracijo v druţbi. 
- Generacija in mirno praznenje agresivni čustev: šport je eden tistih spektrov preţivljanja 
prostega časa, ki omogoča istočasno generacijo in sprostitev agresivnih emocij. Športno 
gledanje je namreč vrsta mimetričnega prostega časa, ki ljudem omogoča, da v nadzarovanih 
okoljih izdajajo določene stopnje čustev in vzburjanja. 
- Deritualizacija: dolga tradicija v sociološki debati velja, da je vsakodnevno ţivljenje ritual. 
Šport in druge forme mimetričnega preţivljanja prostega časa omogočajo ljudem, da doseţejo 
                                                          
1
 Kot razmišlja Starc, je šport že vse od svojega vzpona v 19. stoletju močno povezan z idejo nacije in procesov 
njene izgradnje (Starc, 2006, str.273.). Za Slovenijo tako večkrat slišimo, da smo država smučarskih skokov in 
alpskega smučanja, saj smo v teh športih dosegali skozi zgodovino dosegali najboljše rezultate. Prav tako v teh 
dveh športih vsako leto prirejamo pomembna mednarodna športna tekmovanja. 
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ravnoteţje med ritualnostjo in variacijo v njihovem ţivljenju« (Dunning2 v Rojek, 2006, str. 
676-677).  
Integracija športa v druţbo privede do pojava, kot so navijaški spopadi in huliganstvo (Rojek, 
2006). To je sicer odvisno od posameznikove integracije v šport, kako močno je vpet v 
dogajanje in kako nanj vpliva celotna druţba, s katero se s svojim športnim zanimanjem 
poistoveti. Športne gledalce naenkrat navudšijo posamezni športniki ali cele ekipe. Ob 
njihovih tekmovanjih gledalci sproščajo posebna čustva, ki so odvisni glede na rezultat 
tekmovalca ali moštva, za katerega navijajo. Prav integracija športa v druţbo je sproţila tudi 
zanimanje medijev, da so začeli resneje poročati o športnih vsebinah. To pa je kasneje 
pripeljalo do fenomena, ki se mu reče zvezdništvo v športu, o katerem bomo podrobneje 
govorili v naslednjih poglavjih.  
2.2 Mediatizacija športa 
Percepcija športa v druţbi se je skozi leta zelo spremenila. Od začetka je bil le zabava, danes 
pa o športu govorimo kot delu, ki je močno vpleten v sodobno potrošniško druţbo. Za tak 
razvoj so največ poskrbeli mnoţični mediji. Za razvoj športa je ključna televizija, saj je prav 
ta z začetki prenosov športnih tekmovanj močno pribliţala šport druţbi in ga v druţbo vpela 
nasploh. Seveda ne smemo zanemariti tudi vloge časopisev in radia, vendar je prav televizija 
tista, ki je za razvoj pripomogla največ. O prvem vplivu medijev v športu lahko govorimo ob 
prireditvi olimpijskih iger3 v Berlinu, leta 1936. Čeprav naj bi bile olimpijske igre povsem 
ločene od politike, je takratna Nemčija igre izkoristila tudi za širjenje nove politične moči, ki 
ji je poveljeval Adolf Hitler. Nacisti so namreč sprva zavračali organizacijo olimpijskih iger v 
Nemčiji (Mackenzie, 2003), kar je organizacijo postavilo pod vprašaj. A je kmalu  tudi 
nacistična partija ugotovila, da jim organizacija iger lahko koristi, kar so dodobra izkoristili. 
Kot pravi Mackenzie, igre v Berlinu lahko imenujemo tudi nacistične olimpijske igre 
(Mackenzie, 2003), saj so nacisti igre izkoristi za propagando svoje drţave. Igre so spremenili 
v pravi spektakel, Nemčijo pa prikazali kot mirno drţavo, ki spoštuje vse narode. V vse 
našteto so spretno vključili dominanco arijske rase, saj so svojim tekmovalcem zelo pomagali 
z dopingom. Da so bile igre pravi uspeh in odlična popaganda je Hitler poskrbel tako, da je 
športna tekmovanja spremenil v pravi spektakel. To mu je omogočila najnovejša tehnologija, 
ki jo je Nemčija takrat premogla, in mediji so dobili novo moč v športu.  
                                                          
2
 Dunning, E. (1999). Sport Matters: Sociological Studies of Sport. Violence and Civilization. London: Routledge 
3
 Največje športno tekmovanje, ki se odvija vsake štiri leta. Poznamo letne in zimske olimpijske igre. 
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Sama televizija pa je v druţbi svojo moč dobila ţe veliko prej kot v športu. Ob koncu 20. 
stoletja je postala dominantna kuluturna praksa, ki je zaznamovala preţivljanje prostega časa 
v druţbi. Ta se je od tedaj naprej preselil večinoma v domače okolje, s tem pa se je spremenil 
tudi med javnim in zasebnim: »Televizija je na novo oblikovala odnose med domačo in javno 
sfero, preţivljanju prostega časa je v lastnem stanovanju podarila novo vsebino in novo 
privlačnost. Ne ulica, ne športno igrišče, trg, gostilna, parlament, kinodvorana, gledališče, 
temveč televizija je tista, ki oblikuje javne dogodke v privatnosti dnevne sobe« (Luthar, 1992, 
str. 100).  
Danes so mediji del našega vsakdana in prav oni nam pomagajo ustvarjati naše mnenje o 
nečem. Po mnenju Andersona omogočijo sinhrono masovno komunikacijo (Anderson, 2006). 
Mnoţične medije bi lahko opisali kot center dogajanja, saj je za nas relavantno zgolj to, kar 
zaznamo v medijih. To se pozna tudi v športu, saj so medijsko bolj pokriti športi veliko bolj 
prepoznavni in priljubljeni kot tisti, ki za medije niso zanimivi. To je očitno tudi v druţbi, saj 
skoraj vsak človek lahko našteje pet izvrstnih nogometašev, ko pa začnemo spraševati o 
kakšnem manj medijsko pokritem športu (balinanje, sabljanje itd.), se hitro zgodi, da 
povprečni človek ne pozna niti najboljšega posameznika v tem športu. Seveda je  pri tem 
treba upoštevati tudi priljubljenost športa v določenem okolju. Kot sem dejal, se nacija skozi 
šport tudi indentificira. V Sloveniji tako skoraj vsak posameznik pozna naše najboljše alpske 
smučarje in smučarske skakalce, ko pa bi o njih spraševali v drţavi, ki zimskih športov nima 
razvitih, bi najverjetneje dobili odgovor, kaj da so smučarski skoki. Vso prepoznavnost 
posameznega športa ali športnika kot posameznika povzroča mediatizacija. 
Prav zaradi nje se je odnos do športa v druţbi močno spremenil. Moči mediatizacije se je 
zavedal tudi šport sam, saj je za mediatizacijo pomembno, da se organizacija zaveda medijev 
kot relavatne ali celo centralne posrednike dogajanja v organizaciji (Donges, 2008 v 
Frandsen, 2016). Kot navajata Donges in Jarren: 
 »Mediatizacija je proces, ki se odvije ter je v kontekstu lahko raziskovan skozi tri dimenzije: 
1. Percepcija: Mediatizacija je videti kot reakcija na percepcijo o povečani pomebnosti 
medijev in komunikacije. Zahteva določeno mentalno orientacijo organizacij, ki 
morajo začeti komunicirati z »zunanjim svetom« prek medijev. Kako (in v kakšni 
obliki) je odvisno od posameznikov in izvedbe delovnih rutin v organizaij. 
2. Struktura: Za percepcijo medijev in komunikacije je vse bolj pomembno, da vsebuje 
takojšnjo reakcijo organizacij na tem področju in da naredijo konkretne spremembe v 
strukturi organizacije. Povečanje količine virov (denar, čas in osebje), porabljene za 
komunikacijo, uporaba formuliranih komunikacijskih strategij in eksplicitno 
organiziranih priponk komunikacijskih kompetenc na izvršnem nivoju, vse to so 
strukturni indikatorji mediatizacije. 
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3. Obnašanje: Percepcija in dejanja morajo biti izvedena v dejanskem komunikacijskem 
izvodu. Spremembe v količini in formah komunikacije so pomembni indikatorji 
mediatizacije. Tako teţeve v prioritetah med različnimi platformami in namenom 
uporabe posameznih platform postanejo bistvene zadeve« (Donges in Jarren, 2014 
v Frandsen, 2016).  
Prav pomen mediatizacije pa je ključen za analizo eksperimenta v moji diplomski nalogi, kjer 
bom ugotavljal vpliv medija na percepcijo določenega športa. 
Poloţaj športa v medijih pa ni od nekdaj tak, kot je danes.  
2.2.1 Šport v medijih  
Šport ima v medijih ţe ves čas poseben prostor. V svoji zgodovini je bil velikokrat 
obravnavan kot nepomemba postranska ţivljenjska dejavnost, njegov pomen pa je odvisen 
tudi od posamezne nacije. »Šport, še posebno njegove mediatizirane vsebine, so pomemben 
del popularne kulture, kar pa zavrača del kulture, ki se bolj posveča politiki. Ti ljudje pravijo, 
da šport ni pomemben in nima vpliva na svet. Prav to mišljenje se mora spremeniti,« pravi 
Garry Whannel (Whannel, 2013, str. 8). Prav ljudje, ki mislijo, da šport ni tako zelo 
pomemben imajo velik vpliv na razmišljanje celotne populacije. Čeprav je šport vsakodnevno 
prisoten v druţbi in je sestavni del vseh medijev, ga obravnavajo podcenjujoče. Čeprav je 
športno novinarstvo pomemben del medijev, to zagotovo ni najbolj prestiţen poklic. Prav 
nasprotno, večkrat se mu reče »otroški oddelek medijske hiše« (Rowe, 2016). Šport je svojo 
bolj pomebno vlogo v medijih dobil, ko je William Randoplh Hearst kupil New York 
Morning Journal. V časopisu Hearsta je bilo velikokrat tudi po dvakrat, trikrat ali celo štirikrat 
več športnih vsebin, kot je bilo predvidenih. Te vsebine so Hearstu prinesle velik uspeh 
(Carvalho, Preston, Pokrywczynski in Kirby, 2012). Priljubljenost športa ima v določeni 
kulturi tudi velik vpliv na poloţaj športa v medijih (Rowe, 2016). Tako je pri angleško 
govorečih narodih moč zaznati, da ima šport veliko večji pomen v Ameriki, kot recimo v 
Veliki Britaniji ali Avstraliji (prav tam). Zaradi vzpona digitalnih medijev, v katerih je šport 
zelo priljubljena tematika, se tudi poloţaj športa v medijih počasi spreminja. »V zadnjem 
desetletju je zaradi razvoja digitalnih medijev moč zaznati visoko porast pozornosti, 
namenjeno športu ţe v času izobraţevanja« (Frandsen, 2016, str. 2).  Prisotnost športa v 
medijih in sam razvoj medijev sta pripomogla do kulturnega fenomena, ki je najbolj 




2.3 Zvezdništvo v športu 
Šport sam po sebi ne bi bil tako zanimiv, če ne bi imel tako veliko gledalcev, sedaj, ko ga je 
predvsem televizija naredila globalnega, je šport tudi pomembna gospodarska panoga. Ljudje 
se identificiramo z opravami različnih klubov ali opravami drţavnih reperzentanc, svetovno 
prvenstvo v nogometu in olimpijske igre pa sta postala svetovno pomembna dogodka 
(Whannel, 2012).  Z uspehi na za druţbo pomembnih tekmovanjih pa posebno prepoznavnost 
in mesto dobivajo najbolj uspešni posamezniki, ki v medijih dobijo posebno mesto, s poplavo 
velikih vsebin o posameznih zvezdnikih mediji pri uporabnikih mnoţičnih medijev ustvarijo 
poseben »zaigran« način, da posameznika poznajo tudi osebno. »Ravno ta način intimnega 
predstavljanja športnikov je ključen za razvoj zvezdništva«4 (Cashmore, 2003, str. 176).  
»Šport namreč v popularni kulturi dobi popularnost, da ga moramo povsem ločiti od 
političnih, vojaških, poslovnih in popkulturnih elit. Športni zvezdniki se v medijih in v druţbi 
pojavljajo povsem enakovredno ostalim elitnim predstavnikom svojega okolja« (Rojek, 2006, 
str. 683).  Za enakopravnost športa ostalim razredom je prav gotovo krivo zdruţevanje 
posameznih elit. Pred letom 1950 je bila poroka med vrhunskim športnikom in znano 
predstavnico politike, posla ali popularne kulture prava redkost oziroma izjema. Danes je to 
nekaj povsem običajnega in pogostega (prav tam, str. 683). Športni dogodki so tako postali 
medijski spektakel, mediji pa za svoj obstoj potrebujejo ikone oziroma zvezdnike, ki so 
privlačni za ljudi. Z njimi namreč lahko pred televizjske zaslone privabijo številno občinstvo, 
športniki pa s svojo prepoznavnostjo lahko sklepajo bogate sponzorske pogodbe. Sponzorji 
drago plačajo oglasna sporočila v razlilnih medijih med prenosom tekmovanja in tako je 
uspešen poslovni krog zaključen. »Športne zvezdnike ustvarijo in upravljajo mediji, v svojem 
medijskem spektaklu. Zvezdniki tako postanjeo ikone medijev in bogovi vsakdanjega 
ţivljenja« (Kellner, 2003, str. 4). Za razvoja zvezdništva je treba upoštevati, da si zvezdniki 
svoj naziv zasluţijo in ne podedujejo. Igralci naziv zvezdnika pridobijo z vlogami v svetovno 
znanih filmskih uspešnicah, športniki pa z odličnimi nastopi na športnih tekmovanjih (Howe 
in Parker, 2012, str. 276). Zvezdniki tako postanejo pojmi slave, karizme in izjemnosti. So 
temelj ekonomskega fetišizma, produkt s katerim si mnoţični mediji pomagajo pri 
oglaševanju (Parker in Watson, 2015, str. 226). Seveda so v pogodbah s športniki in podjetji 
zapisana določena pravila o načinu obnašanja in vedenju, ki jih mora športnik spoštovati. 
Velikokrat se namreč zgodi, da športnike slava in denar zaneseta in ti se v medijih prikaţejo 
                                                          
4
 Ključen pojav za razvoj zvezdništva je grafična revolucija (Boorstin, 1992).  Čeprav  bi za zvezdnike lahko 
imenovali že nekatere znane osebnosti iz preteklosti, pa so ti večinoma svoj status podedovali. Tako bi za pravi 
začetek zvezdništva lahko šteli hollywoodske filmske studie.  
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tudi na manj priljubljenih straneh. Lahko pa se zgodi, da s svojim nenehnim početjem in 
kontroverznim obnašanjem zaradi svoje slave naredijo, da njihovo početje postane druţbeno 
sprejemljivo. Newman in Hawzen v svojem delu opisujeta neverjetne dogodke iz 
profesionalne ameriške nogometne lige NFL, ko je leta 2011 podajalec ekipe Tim Tebow 
svojo ekipo z nizom dramatičnih zmag popeljal vse do finala. Tebow izhaja iz zelo verne 
druţine in sam se je za vsako zmago zahvalil Bogu in veri. Čeprav naj bi bila politika in vera 
strogo ločena od športa je Tebow zvezda številnih medijev prav zaradi svojega načina 
proslavljanja zmag in intervjujev po koncu tekem (Newman in Hawzen, 2017, str. 12). V 
njegovem primeru je tako povezovanje vere in športa postalo povsem normalno.  Zvezdniki 
namreč s svojim pojavom lahko prepričajo ljudi, da je nekaj dobro, četudi to ni nujno 
(Antonovica in Curiel, 2016, str. 179). Prav zaradi tega športniki postanejo ambasadorji 
blagovnih znamk5, ki niso neposredno povezane z njihovimi športnimi karierami. Svetovno 
znani teniški zvezdnik Rafael Nadal je tako pomemben v reklamah za športna oblačila, 
luksuzne ure, zavarovalnice, piškote itd., pa večina teh stvari ni neposredno povezana z 
njegovo kariero, vseeno pa njegova prisotnost v oglaševalskih akcijah potrošnike prepriča v 
nakup teh (prav tam, str. 180). Prav podobna prepričanja pa bom dokazoval v svoji diplomski 
raziskavi, saj bom ugotavljal, če vrhunski smučarski skakalec lahko zaradi svojih uspehov 
ustvari mnenje, da je njegovo obnašanje postalo sprejemljivo. 
Smučarski skoki so prav tako šport, ki privlači različne mnoţice, ki imajo vsaka svojega 
favorita. Prav poseben primer v tem športu je Matti Nykänen, ki je eden največjih športnikov 
tega športa. Poleg vseh uspehov, ki jih je dosegel na športni poti, je Matti poseben tudi zaradi 
svojega vedenja, ki pa ni ravno vzor mladim tekmovalcem in na splošno ni v ponos 
reprezentaciji tega lepega športa. Ţe v času njegove profesionalne kariere je Nykänen 
časopise enako hitro polnil s škandali v zasebnem ţivljenju kot tudi z uspehi na skakalnicah. 
Imel je veliko teţav s prekomernim uţivanjem alkohola, bil je tudi zelo nestabilen v 
druţinskem ţivljenju, saj se je večkrat ločil, bil je celo obtoţen zaradi napada na svojo ţeno. 
Po koncu njegove kariere se je njegovo socialno ţivljenje še poslabšalo, hitro je zapravil ves 
denar, ki ga je zasluţil kot profesionalni športnik in sebe kot znano blagovno znamk. Tako se 
je začel ukvarjati z glasbo, bil je celo plesalec ob drogu v nekem nočnem klubu na Finskem. 
To vse je počel, da je pridobil nekaj denarja, da je lahko izhajal iz meseca v mesec. Ker pa je 
bil Matti zelo znan obraz na Finskem, kjer so ga zaradi njegovih športnih uspehov zelo cenili, 
                                                          
5
 Blagovna znamka je težko razumljiv simbol z več pomeni.  Blagovna znamka s potrošniki komunicira na večih 
nivojih (Kotler v Šogorič, 2005, str. 28). 
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se je njegovo ţivljenje ves čas še vedno pojavljalo v tamkajšnjih nacionalnih medijih, ko pa je 
naredil kakšen večji škandal, smo ga opazili tudi v različnih mednarodnih medijih. V  
ţivljenju je bil večkrat aretiran, nekaj časa je celo  preţivel v zaporu.  
S svojo nalogo bom poskušal prikazati, da velika zvezda nekega posameznega športa lahko 
močno vpliva na reprezentacijo samega športa kot celote. Velikokrat v internih športnih 
pogovorih smučarske skoke ocenjujejo tudi kot šport, kjer zmagujejo »pijančki« in podobno. 
Iskal bom povezavo vzorcev vedenja, saj je tudi po koncu kariere kar nekaj uspešnih 
tekmovalcev imelo teţave z alkoholom. Glavni cilj naloge je, da s pomočjo fokusne skupine 
izvem, ali ob ogledu filma, ki je bil posnet leta 2006 in prikazuje izgrede Mattija Nykänena v 




3 Smučarski skoki 
 
Smučarski skoki so sorazmerno mlad šport, ki se je razvil na Norveškem, njegovi zametki  
segajo nekje na začetek 19. stoletja. Tekmovanje je sestavljeno iz kvalifikacij in dveh serij za 
tekmovanje. Zmaga tisti skakalec, ki v seštevku dveh tekmovalnih serij skoči najdlje in zbere 
največ sodniških točk. Na tekmi je pet sodnikov, ki lahko podelijo ocene od 1 do 20, moţna je 
tudi polovična ocena (17.5). V skupni seštevek se štejejo tri ocene, najvišja in najniţja 
podeljena ocena pa se izbrišeta. Prvo tekmovanje v smučarskih skokih je bilo zabeleţeno leta 
1862, na olimpijskih igrah pa so se skoki pojavili leta 1924 v francoskem Chamonixu, kjer so 
bile na sporedu tudi prve zimske olimpijske igre nasploh (»Encyclopaedia Britanica«, b.d.). 
Leto kasneje je bilo organizirano tudi prvo svetovno prvenstvo. Na svetovnih prvenstvih in 
olimpijskih igrah tekmovanje poteka na srednji (90-metrski) in veliki (120-metrski) 
skakalnici. Vsako drugo leto mednarodna smučarska zveza organizira tudi svetovno prvenstvo 
v smučarskih poletih, ki poteka na letalnici (200-metrski skakalnici). Poleg svetovnih 
prvenstev in olimpijskih iger ima v svetovnem pokalu za tekmovalce posebno teţo še eno 
tekmovanje t. i. novoletna turneja, ki v času od 30. decembra do 6. januraja vsako leto poteka 
na štirih prizoriščih. Turneja se začne v Nemčiji v Oberstdorfu,  nadaljuje  se na novega leta 
dan v Garmish Partenkirchenu, nato pa se seli na dve avstrijski prizorišči, Insbruck in 
Bischofshofen. Tekmovalci pa se tekom sezone borijo tudi za zmago v skupnem seštevku 
celotne sezone, ko je na vsaki posamezni tekmi svetovnega pokala moč osvojiti največ 100 
točk (za zmago na tekmi).  Vodilni v seštevku svetovnega pokala v prvi seriji vedno nastopi 
zadnji in nosi rumeno startno številko. Zmagovalec na koncu prejme kristalni pokal, ki se mu 
reče veliki kristalni globus. Najboljši skakalec vseh časov, ki mu je uspelo osvojiti prav vsa 
zgoraj pomembna tekmovanja v smučarskih skokih, je glavna zvezda filma, z njim pa je 
povezana  moja raziskava, je Finec Matti Nykänen. 
3.1  Matti Nykänen 
Matti Nykänen je bil finski čudeţni deček, ki je dodobra zaznamoval svet smučarskih skokov.  
Nykänen  ni poznan le zaradi svojih izjemnih predstav na skakalnicah, ampak tudi zato, ker je 
časopisne strani in čas na informativnih oddajah enako hitro kot z uspehi polnil tudi s škandali 
v osebnem ţivljenju. Vsem mladim je vzor in idol po lovorikah, ki jih je osvojil, vseekakor pa 
je njegovo nešportno obnašanje vrglo slabo luč nanj in na celotni šport. Nykänen je v svoji 
karieri osvojil pet olimpijskih medalj, kar štiri od tega so bile zlate, ena pa je bila srebrnega 
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leska. Še bolj uspešen je bil na svetovnih prvenstvih, od tam je imel devet medalj. Kar petkrat 
je postal svetovni prvak, ennkrat je tekmovanje končal na drugem mestu, še trikrat pa je bil 
tretji. V svojih vitrinah je imel tudi štiri velike kristalne globuse za skupno zmago v 
svetovnem pokalu, dvakrat je bil skupen zmagovalec prestiţne novoletne turneje, bil je tudi 
svetovni prvak v poletih. Leta 1985 je bil nekaj časa tudi lastnik najdaljše daljave na svetu, ko 
je v Planici skočil takrat rekordnih 191 metrov. Izvrstni skakalni rezultati pa na ţalost niso 
odraz njegovega vzornega športnega ţivljenja. Čeprav je bil profesionalen skakalec, je ţe v 
času kariere, še več pa po koncu le te, medije polnil s svojim neprofesonalnim obnašanjem. 
Ţe v času karieri je imel velike teţave z odvisnostjo od alkohola, večkrat je tudi tekmoval pod 
vplivom le tega, še več preglavic pa je trenerjem in sebi povzročal na slavnostnih prireditvah, 
ki so jih na Finskem prirejali njemu v čast, nekaj incidentov je zagrešil tudi na trening 
kampih, ko je bil nekajkrat tudi izključen iz drţavne reprezentance. Še več teţav pa si je v 
osebnem ţivljenju nakopal po koncu sicer uspešne skakalne kariere. Nykänen je večkrat 
pristal v zaporu, ker je fizično napadel svojo ţeno, večkrat se je ločil. Zaradi teţav z 
alkoholom in zakonom je izgubil celotno premoţenje, zato je bil prisiljen prodati svoje 
medalje, ki jih je osvojil na velikih tekmovanjih. Zaradi svojega nezdravega ţivljenjskega 




4 Eksperiment – fokusna skupina 
 
Za ugotavljanje mojih razsikovalnih vprašanj sem se odločil za metodo fokusne skupine, sicer 
zato, da bi dobil čim boljše rezultate za svojo raziskavo. Zaradi omejitve s časom in vprašanja 
o kredibilnosti odgovorov je nisem mogel opraviti z anketo ali poglobljenimi intervjuji. Pri 
anketi bi se namreč zapletlo, saj ne bi mogel preveriti, ali je vsak anketiranec res pogledal 
predlagani film ali ne, za izvajanje poglobljenih intervjujev pa enostavno ni bilo časa, saj bi z 
vsakim intervjujancem moral opraviti dva intervjuja in gledati film, kar bi bilo zelo zamudno. 
Zato je bila edina moţna rešitev fokusna skupina, ki mi je omogočila pridobiti ustrezne 
odgovore na moja vprašanja, hkrati pa so ta povsem kredibilna. Edina teţava pri interpretaciji 
rezultatov je, da je populacija v raziskavi majhna, zato ne morem trditi, da rezultate moje 
fokusne skupine drţijo lahko posplošujem na celotno populacijo.  
Da bi bili moji izsledki čim bolj relevantni, sem za sodelovanje v fokusni skupini pedlagal 
določene pogoje. Vsi sodelujoči so se morali odločiti za ljudi, ki jih šport ne zanima, ter da o 
njem »nimajo pojma«. To sta bili glavni omejitvi pristopa, kar je povzročilo ţe teţavo pri 
naboru sodelujočih. To pa ţe potrdi dejstvo, ki ga omenjajo številni avtorji, da je šport močno 
vpet v druţbo.  Na koncu mi je uspelo zbrati osem ljudi, ki so se 27. marca 2019 zbrali pri 
meni doma, kjer smo opravili fokusno skupino, ki je potekala v dveh delih. Sprva smo se 
sproščeno pogovarjali in prisotni so se spoznali med seboj, nato pa se je ravil pogovor o 
razumevanju športa na splošno. Po zaključenem prvem delu, ki je trajal pribliţno 45 minut, 
smo si vzeli malenkost premora, vsi prisotni pa so se lahko tudi okrepčali. Nato smo si skupaj 
pogledali film Matti hell is for heroes. Po ogledu filma je bilo na voljo nekaj časa, da je vsak 
zbral svoje misli, nakar je sledil še en pogovor z vprašanji, ki so bila skoraj enaka kot pri 
prvem delu, le da so se bolj neposredno nanašala na smučarske skoke in ne na percepcijo 
celotnega športa.  
Zavedam se,  da ima moja raziskava določene pomanjkljivosti, je pa morda odlično izhodišče 
za nadaljnje raziskovanje. Ključni omejitvi moje raziskave sta majhen vzorec, ki vsekakor ne 
zadošča za konkretne posplošitve in pa starostna skupina, saj so bili vsi prisotni v moji 
foksuni skupini stari med 22 in 25 let, kar je zelo majhen razpon. Zato bi bilo smotrno v 
prihodnje raziskovati ugotovitve tudi pri drugih starostnih skupinah, ali pa raziskavo opraviti 
celo mešano, da bi v fokusnih skupinah neposredno sodelovali člani različnih starostnih 
skupin, tako bi morda prišlo do večjih nestrinjanj. Pri raziskavi sem namreč opazil, da je bilo 
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med člani moč hitro priti do kompromisa in enakega mišljenja, nasprotja so bila zelo majhna. 
Tudi razlike med spoloma ni bilo moč ugotoviti, saj je sodelovalo šest ţensk in dva moška, 
kar nakazuje, da je šport bolj vpet v moško ţivljenje kot v ţensko, saj sem z mojimi 
zastavljenimi pogoji laţje prišel sodelujočih ţensk kot moških. Ţelja vseh prisotnih je bila, da 
ostanejo anonimni in se njihova mnenja uporabijo izključno v študijske namene, zato so 
njihova imena v diplomski nalogi izmišljena. 
4.1 Člani fokusne skupine 
V fokusni skupino so sodelovali: 
Marija (22 let),  študentka na Fakulteti za druţbene vede, smer politologija. V ţivljenju še 
nikoli ni trenirala nobenega športa. Nekaj časa se je v glasbeni šoli učila igrati kitaro, drugače 
pa je ţe od osnovne šole naprej sodelovala pri različnih gledaliških dejavnostih, je pa tudi 
aktivna članica študentskega kluba v svojem kraju in tabornica. 
Simona (25 let), študentka medicine. Zase je dejala, da športa ni marala ţe od otroštva, tudi 
predmet športna vzgoja ji ni bil pri srcu. Pravi, da zelo rada bere in se izobraţuje, ne mara pa 
tekmovanj in primerjanj kdo je boljši. Namesto športne priredtitve raje obišče kakšen koncert. 
Špela (22 let), študentka novinarstva. Tudi ona pravi, da ima odpor do primerjanja, kdo je 
boljši. Tako kot Marija, je tudi Špela dolgo časa obiskovala glasbeno šolo, učila pa se je igrati 
prečno flavto, ki jo še vedno za sprostitev včasih prime v roke. Tudi pri študiju novinarstva 
pravi, da ji je veliko bolj zanimivo raziskovalno novinarstvo kot poročevalno, ki je najbolj 
pogosto pri športu. Sicer rada pogleda kakšno tekmovanje, predvsem, ko nastopajo Slovenci, 
a zase vseeno trdi, da jo šport ne zanima in se nanj ne spozna. 
Klavdija (24 let),  študentka na Akademiji za glasbo. Vse svoje ţivljenje posveča glasbi. 
Pravi, da bi svoje odrekanje za izpoplnjevnje glasbenega znanja igranja violine lahko 
primerjala s športniki, ki ţelijo postati najboljši v svojem športu. Ker je tako vpeta v glasbo, 
pravi, da niti nima časa, da bi šport spremljala, le s teţavo je našla čas za udeleţbo na fokusni 
skupini. 
Anastasija (22 let), študentka na Pedagoški fakulteti. Maša je povedala, da šport v njeni 
druţini nikoli ni bil prisoten. Ima namreč štiri starejše brate, ki se zelo zanimajo za tehnične 
stvari, oče je avtoprevzonik, doma imajo veliko delavnico. Zato se je tudi njeno ţivljenje 
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odvijalo okoli avtomobilov in popravljanju različnih strojev. Vse o športu je izvedela od 
svojih bratrancev in sestričen, ki so vsi športniki.  
Maša (25 let), študentka komunikologije. Čeprav je bil njen brat obetaven rokometaš, je to ni 
nikoli navdušilo. Ţe v osnovni šoli se je raje odeleţevala dramskih in pevskih kot športnih 
kroţkov. Tudi danes še sodeluje v amaterski dramski skupini.  
Rok (25 let), študent komunikologije. Kot otrok športa ni nikoli spremljal. Nekaj več 
pozornosti mu namenja v zadnjih letih, vendar ne profesionalnemu športu. Zaradi nekaj 
odvečnih kilogramov je začel zdravo ţiveti. Pazi na zdravo prehrano in se redno ukvarja z 
rekreacijo, ko pa beseda nanese na profesionalni šport pravi, da se mu kar zmrači pred očmi. 
To ga enostavno ne zanima in se mi ogled športnih tekmovanj zdi izguba časa. 
Borut (23 let), študent filozofije. Zase pravi, da ne ve točno, zakaj ga šport ne zanima, ampak 
ga enostavno ne privlači. Veliko časa preţivi pred računalnikom, saj ţe od malega rad igra 
video igre. 
Pri udeleţencih fokusne skupine tako lahko ugotovimo, da pri njih ni zanimanja za šport, ker 
imajo namesto športa v svoje ţivljenje vpeto neko drugo postrano vsebino. Po večini je 
udeleţencem skupno udejstvovanje v neki kulturni skupini, kot sta gledališče ali glasbena 
šola, Borut pa namesto spremljanja športa svojo pozornost namenja igranju video igric.  
4.2  Kratka vsebina filma 
Film se začne s pomembnim dogodkom, ki kaţe, da je Matti Nykänen malo drugačen človek, 
da ima v sebi veliko poguma in da mu je v ţivljenju potreben adrenalin. Najboljši prijatelji ga 
prepričajo, da (pod vplivom alkohola) skoči z visokega mosta v vodo, s tem pa postane junak 
pri svojih prijateljih. To ne bi bilo nič nenavadnega, vseeno pa veliko pove o nje, saj je bila 
ravno njegova neustrašnost in prepričanje v uspeh njegova največja vrlina v športni karieri. 
Takoj po tem začetnem dogodku se dogajanje preseli na športno prizorišče, na svetovno 
prvenstvo v nemškem Oberstdorfu, kje je imel Matti zelo neprofesionalen in nešporten 
intervju. Po prvi seriji tekme je na vprašanje novinarja, ki je Mattija vprašal na kaj trenutno 
misli, odgovoril z odgovorom: »Vedno mislim na seks, vendar so trenutno skoki na prvem 
mestu.« Kljub temu da je Nykänen odlično nastopil na tisti tekmi, je bilo njegovo obnašanje 
neprimerno, tekmovalce je naslednji dan čakala še ekipna tekma in trener jim je naročil, da 
tisti večer ne smejo okusiti alkohola. Matti je takoj pokazal svoj obraz, povsem nervozen je 
leţal v postelji in svojega prijatelja v sobi prigovarjal, naj vseeno odideta na zabavo. Odšla sta 
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in se zabavala dolgo v noč, spila veliko alkohola, v hotel pa s seboj pripeljala še dve dekleti. 
Pri dejanju ju je zalotil eden od sotekmovalcev in ju ţelel zatoţiti, kar sta mu preprečila s 
pretepom. Pretep je bil vseeno preglasen in zbudili so trenerja, ki je Nykänena kaznoval, da ga 
je za nekaj časa, oblečenega le v spodnje perilo, postavil na balkon, da se je streznil. Trener si 
seveda ni mogel privoščiti, da bi svojega najboljšega tekmovalca izločil iz ekipe. Ker je Matti 
dobro skakal na tekmovanjih, je lahko zgodbe, ki jih je počel v nočnem ţivljenju in so prišle 
do medijev, še uspešno zanikal. V filmu sledi dogodek, ko mu v domačem kraju priredijo 
sprejem za osvojeni medalji na svetovenm prvenstvu.  Na prireditev ga je ponovno peljal 
njegov prijatel, ki ga je vedno porinil v teţavo. Tudi tokrat ga je prepričal, da sta se pred 
prireditvijo ustavila v baru. Seveda se nista ustavila samo na eni pijači in Matti je močno 
zamudil prireditev, tja pa je prišel še močno vinjen. Kljub temu je tam spil še nekaj šampanjca 
in se tam onesvestil, njegovo popivanje je bilo tokrat vem na očeh vseh, ki so ponovno 
zatisnili oči. Mnenje vseh je bilo, da si Matti po takšnih uspehih lahko privošči en dan zabave. 
Film se nadaljuje s prizori, ko se menja Nykänenovo razpoloţenje, od zagnanega športnika, ki 
trdo trenira, in vse do nekoga, ki pogosto pregloboko pogleda v kozarec. To sicer kaţe, da je 
Nykänen poleg velikega talenta  tudi trdo treniral, ţal pa je šlo veliko treninga v nič, ker je 
ţivel tako nešportno. Zelo pomembno vlogo v njegovem ţivljenju je imel njegov trener, ki je 
bil verjetno edini izmed številnih ljudi, ki se je zavedal, da ima Matti teţave, vseeno pa ga je 
iz njih navadno rešil on, saj je imel zvezane roke s strani nadrejenih na finski smučarski zvezi, 
za katere je bil Matti le številka, ki je prinesel ogromno denarja. Zaradi tega ga do takrat tudi 
niso kaznovali ali izključili.  Naslednje teţave si je odličen skakalec nakopal na poletnih 
kondicijskih pripravah v sezoni, ko so sledile olimpijske igre. Na prirpavah ga je obiskal 
njegov prijatelj s katerim je za nekaj časa zapustil kamp. Ponovno sta spila veliko alkohola, 
povzročila sta tudi prometno nesrečo, ko pa sta se vrnila v pripravljalni tabor, sta nered 
povzročila še tam. Pred pričetkom olimpijske sezone se Nykänen prvič poroči. Poroka pa 
njegovega načina ţivljenja ni prav nič spremenila. Čeprav njegova ţena Taina ni imela rada 
smučarskih skokov, je vseeno z njim odpotovala na novoletno turnejo. Ker sta se oba 
obnašala nespodobno je bil Matti prvič v ţivljenju izključen iz ekipe, grozilo mu je, da ne bo 
nastopil na olimpijskih igrah v Calgaryju. Le nekaj tednov pred olimpijskimi igrami je Matti 
opravil televizijski intervju, v katerem je izjavil, da bo prenehal nastopati za Finsko. Vsi 
vpleteni so se mu opravičili in odpotoval je v Kando, kjer je osvojil tri zlate medelje, dve 
posamečni in eno z ekipo. Nykänen je bil zavoljo svojih rezultatov nacionalni junak, dodatne 
obveznosti, ki so prišle z uspehi pa so ga zelo bremenile. Med drugim sta z ţeno Taino 
pričakovala otroka, vse to pa ni pomagalo k njegovemu bolj odgovornemu ţivljenju. Nove 
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teţave so se zopet pojavile, ko sta šla z njegovim najboljšim prijateljem na počitnice, kjer sta 
zapravila veliko denarja. Še slabše stvari so ga čakale doma, ko je med svojo odsotnostjo 
dobil sina, ţeni Taini pa je dokončno prekipelo in se je ločila od njega. Matti je začel 
razmišljati o koncu kariere. Na skakalnico ga je vrnila ţelja po nastopu na domačem 
svetovnem prvenstvu v Lahtiju in nesreča trenerjevega nečaka, ki je bil Mattijev velik 
oboţevalec. Pozno je začel s pripravami na novo sezono, a je vseeno ostal prvi favurit za 
zmago na domačem prvenstvu. Tam ga je pri nastopu ovirala poškodba hrbta in Nykänen je 
ostal brez naslova svetovnega prvaka na domačem prvenstvu, kar je bilo zanj ogromno 
razočaranje. Začel je razmišljati o koncu kariere. Zaradi poškodbe hrbta je moral na operacijo 
in njegov druţbeni polom se je začel. Zaradi svojega najboljšega prijatelja je pristal v vodah 
»šov buissinesa« in postal je pevec. Matti seveda ni imel posluha, vendar je bil zaradi svoje 
priljubljenosti na Finskem sprva zelo uspešen. Njegovo uţivanje alkohola se je še povečalo in 
tudi njegova pevska kariera se je kmalu obrnila navzdol. Zabredel je v velike dolgove, saj je 
skupaj s svojim prijateljem ves čas ţivel na veliki nogi. Zaradi tega, ker je dolgoval veliko 
denarja, je moral začeti nastopati v baru, vse zato, da bi odplačal svoj dolg. Med delom je v 
baru je spoznal svojo drugo ţeno, ki je bila zelo bogata in njegova velika oboţevalka. Nekega 
večera je odplačala njegov dolg, on pa je odšel z njo. Njuno razmerje se je razvilo zelo hitro 
in kmalu sta se poročila. Ves čas je bilo prisotnega veliko alkohola, Matti pa je tako kot do 
svoje prve ţene tudi do druge postajal nasilen. Nekega dne je svojo ţeno napadel z noţem in 
pristal je v zaporu. Kasneje je ţena opustila vse obtoţbe in njun zakon se je za nekaj časa 
popravil. Na tej točki se film tudi konča, Matti pa je v svoje napake še ponovljal. Še večkrat je 
tudi kasneje pretepel svojo ţeno in večkrat prenočil v zaporu. Kljub temu da je imel na 
finskem veliko oboţevalcev, je s svojim obnašanjem zapravil vso svojo slavo in denar. V 
letošnjem letu pa je najboljši skakalec vseh časov izgubil ţivljenje. V zgodovino bo zapisan 
kot eden največjih smučarskih skakalecev, ţal pa se bo o njegovi karieri govorilo tudi z 
umazanimi besedami, saj njegovo ţivljenje ni bilo športno. Vse to pa meče slabo luč na 
celoten smučarsko skakalni šport, saj je prav zaradi svojih uspehov Matti vzornik številnim 
mladim, predvsem finskim skakalcem, ti pa mislijo, da je moč uspeti tudi na način, kot je to 
počel Nykänen.  
4.3  Potek fokusne skupine 
Eksperiment se je začel z mojim uvodnim govorom. Vsem prisotnim sem še enkrat pojasnil, 
da je njihovo sodelovanje v fokusni skupini povsem anonimno, naj na vprašanja odgovarjajao 
čim bolj po svojih mislih in naj bodo odkriti. Povedano jim je bilo tudi, da bom fokusno 
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skupino posenl, in da bom posnetek uporabil samo v študijske namene. Začeli smo povsem 
preprosto. Vsak posameznik se je predstavil in prisotni so se spoznali med seboj. Ves čas smo 
imeli na voljo slane prigrizke in pijačo, da je bilo vzdušje bolj domače, z zapisovanjem 
opaţanj mi je pomagal prijatelj Luka, tudi njegovo ime je zaradi anonimnosti izmišljeno. Po 
spoznavnem uvodu smo pričeli s prvim resnim vprašanjem, vsak posameznik je predstavil 
svoj pogled na šport. Njihovo mnenje o športu je dokaj podobno. Anastasija je  dejala: »Šport 
je zame tekmovanje, lahko ekip ali posameznika. Ker sama nisem tekmovalni človek, zato 
športa ne maram, saj mi ni všeč, da mora nekdo izgubiti. Sicer s prijatelji kdaj pogledam 
kakšno tekmo, a me ne prevzame, saj mi je hudo koliko stvarem se morajo športniki odreči« 
(Anastasija, fokusna skopina, 2019, 27. marec).6 Rok o športu razmišlja na način: »veliko je 
različnih športov, skupno vsem je zmagovanje in tekmovanje. Vsi samo poslušamo koliko je 
denarja v športu, a se nikoli ne vprašamo kaj je treba zato narediti« Rok, fokusna skupina, 
2019, 27. marec),7 »Nikoli v ţivljenju se nisem ukvarjala s športom, le kar sem morala 
telovaditi v šoli. Vse, kar od športa vem je to, kar vidim po televiziji,«(Simona, fokusna 
skupina, 2019, 27. marec),8 na kratko o športu razmišlja Simona. Malenkost drugače o športu 
razmišlja Klavdija: »Seveda, prvo, kar mi pade na pamet, ko mi nekdo omeni šport, je 
nogomet in tekmovanja, ki jih spremljamo po televiziji. Po drugi strani pa rečem, da športam 
tudi takrat, ko grem v gozd malo 'laufat'. Sicer vem, da je to čisto nekaj drugega, da je vbistvu 
rekreacija, a pomojem mnenju je moj tek tudi neke vrste šport, če temu tako rečemo 
pogovorno« (Klavdija, fokusna skupina, 2019, 27. marec).9 Ker je bil uvod v fokusno skupino 
zelo dober, saj so vsi dobro sodelovali, mi z vmesnimi vprašanji ni bilo treba posredovati, sem 
le predajal besedo, poslušal in zastavil naslednje pomembno vprašanje. »Kakšno je ţivljenje 
športnikov?« Prva si je besedo vzela Maša:  
»Kakšno je ţivljenje športnikov je sicer zelo odvisno od njihovega uspeha, vendar da do njega 
sploh pride, pa je potrebno veliko odrekanj in treniranja. Sama nisem dobro seznanjena kaj vse mora 
športnik storiti za uspeh, sem pa nekaj časa imela fanta rokometaša. Čeprav je bil še zelo mlad, je imel 
zame zelo malo časa. Hodil je v šolo in treniral, ko pa je imel prosto, je treniral sam. Vseje bilo vse 
posvečeno rokometu. Opuščal je zabave, teţko si je vzel tudi prosto za počitnice. Njegova delavnost se 
je kazala na rezultatih, nato pa se je poškodoval, psihično je bil povsem na tleh. Mislim, da je ţivljenje 
športnika zelo naporno, potrebno je veliko odrekanj. Treba je biti psihično močan, zraven pa moraš 
imeti tudi nekaj sreče, zelo pomemben je tudi talent«  (Maša, fokusna skupina, 2019, 27. marec).10 
»Ţivljenje športnikov mora biti zelo teţko, saj njihove kariere niso večne, pripetijo se jim 
lahko poškodbe in hitro zgubijo stik z najboljšimi, nekateri pa kljub vsemu odrekanju do uspeha nikoli 
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ne pridejo. Zelo pomemben faktor za športnika je pridnost in zavzetost, saj tudi sami vidimo, da so 
nekateri nekaj časa zelo dobri, potem pa ne več tako. Ves čas vsi, ki so najboljši, poudarjajo, kako 
pomembno je dobro trenirati in verjetno tisti, ki so nekaj časa zelo dobri potem pa ne več tako, začnejo 
malo manj trenirati. To verjetno zato, ker če si nekje najboljši in zgubiš malo motivacije je teţko 
potem še trenirati tako zavzeto,  podobno je na vseh področjih, ne samo v športu« (Špela, fokusna 
skupina, 2019, 27 marec),11  je zelo samozavestno svoj odgovor podala Špela. 
 Veliko izkušenj s športnikom je imela tudi Klavdija:  
»Pri nas doma je moj brat zelo dolgo časa treniral plavanje. Sama si sploh ne morem 
predstavljati, kako je lahko zdrţal toliko časa,  ne morem si niti zamisliti, kaj vse so v ţivljenju prestali 
tisti najboljši v športu. Pri moje bratu se je namreč začelo ţe zelo zgodaj, ne vem, če je bil ţe star 12 
let, ko je prvič med počitnicami ostal doma in ni šel z nami na morje, saj je rekel, da bo treniral. Ţe 
takrat je imel velikokrat trening, tudi dvakrat na dan, vse skupaj pa je bilo še huje, ko je odšle v 
srednjo šolo. Zjutraj, ob petih, je bil ţe na treningu v bazenu in nato je šel v šolo, po šoli spet na 
trening v fitnes, potem pa še malo plavat. Ko sem bila jaz stara 17 let, sem se druţila s prijatelji in 
malo ţurala, on pa je bil ves čas na treningu ali v šoli. Veliko časa je bil utrujen, na zabavo je šel zelo 
redko, pa še takrat je bil vedno slabe volje, ker je mislil, da bo zapravil vse, kar je do tedaj natreniral. 
Psihično je bil tako uničen, da se je pri 19 letih prenehal ukvarjati s športom, čeprav je bil drţavni 
prvak. Samo pri njem sem videla, koliko je bilo potrebnega odrekanja in koliko mladosti je izgubil 
zaradi športa. Verjetno najboljši športniki izgubijo vse ţivljenje tudi kasneje, ko še vedno trenirajo, in 
niti predstavljati si ne znam, kako imajo nekateri lahko druţine. Morda pa se z leti njihova 
obremenjenost vseeno zmanjša in si več časa lahko vzamejo zase, tega ne vem« (Klavdija, fokusna 
skupina, 2019,  27. marec). 
 Borut pa je predstavil drugačno mišljenje: »Vsi moji predhodniki so govorili o 
velikem odrekanju. Sam sem mnenja, da si vsak posameznik sam prilagodi odrekanja, se pa 
strinjam, da s tem trpi rezultat in njegov uspeh. Nekatri imajo pa šport malo tako, za zraven, 
za zabavo« (Borut, fokusna skupina, 2019, 27.marec).12 Borutovo mišljenje je spodbudilo 
veliko nestrinjanja znotraj skupine in se z njegovim mnenjem niso stinjali. Špela je Borutu 
odgovorila: »To potem ni pravi športnik, enako je potem to, če grem sedaj jaz nekajkrat tečt 
in se prijavim na maraton. Ali si bom zato rekla športnica?« (Špela, fokusna skupina, 2019, 
27. marec). Ker  se je pogovor razvnel v smeri, ki me je zanimala, sem prisotne za kratek čas 
prekinil in jih vprašal naslednje vprašanje. »Vsi ste dejali, da  so potrebna velika odrekanja in 
treniranje. Ste mnenja, da to zahteva vsak šport ali se določene športne panoge pri tem 
razlikujejo?«  Prvi se je za besedo javil Borut, ki je ţelel dopolniti svojo prejšnjo misel:  
»Ne gre za razliko o panogi, ampak o športniku in njegovih ciljih. Če si nekdo ţeli postati 
najboljši mora veliko trenirati, če pa je nekomu dovolj, da le sodeluje na tekmovanju, potem verjetno 
lahko trenira veliko manj kot tisti, ki je najboljši. Kot sem rekel, ne gre tukaj za vrsto športa, verjetno 
je najboljši tudi šahist, če šah tretiramo kot šport, tisti, ki največ vadi, največ trenira. Verjetno vsi 
trenirajo zelo veliko, da skoraj ne bi mogli več, gotovo pa veliko pripomorejo tudi psihološka 
stabilnost, genetska danost oziroma talent in pa seveda dnevna forma. Drugače pa razlike ne vidim, 
ključ za uspeh je povsod enak« (Borut, fokusna skupina, 2019, 27. marec).  
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Vsi prisotni so mislili zelo podobno. Tudi Anastasija je na primer dejala: »Jaz mislim, da v 
športu velja pregovor, da toliko, kolikor seješ, toliko ţanješ,« (Anastasija, fokusna skupina, 
2019, 27. marec) se je slikovito izrazila. S tem vprašanjem smo tudi prišli do konca prvega 
dela vprašanj in odgovorov.  
Po kratkem premoru je sledil ogled filma. Ţe med ogledom filma je bilo med prisotnimi moč 
opaziti veliko začudenja. Takoj po koncu so me v en glas vprašali, če je film res posnet po 
resnični zgodbi, kako vem, da je vse res. Povedal sem jim, da sem tudi sam smučarski 
skakalec in da poznam veliko tekmovalcev, ki so Mattija poznali osebno. Prav vsak od teh 
skakalcev zna povedati več dogodivščin, ki jih je ušpičil Nykänen, med njimi so tudi enake, 
kot v filmu, zato vem, da so dogodki resnični. Veliko je bilo o njem zapisanega tudi ob 
njegovi nedavni smrti. Izjavo njegovega sotekmovalca in odličnega skakalca Mirana Tepeša 
pa sem v potrditev dogodkov prebral tudi priostnim. »Bil je znanilec nove generacije, odkril 
je nek nov način skakanja. Pred njim so bili skoki veliko bolj na moč, on pa je bil prvi, ki je 
bil veliko bolj suh od ustalih. Zgodilo se je, da je bil velikokrat boljši tudi za razred ali dva od 
vseh nas. To sicer ni bilo vedno, včasih smo bili tudi mi pred njim, a bilj je izvrsten športnik. 
Na ţalost je imel teţave z alkoholom. Njegova največja teţava je bila, da ga ni prenesel 
veliko, ker je bil tako suh. Ţe po enem ali dveh kozarcih piva je postal agresiven,« je dejal ob 
smrti Nykänena dejal Tepeš (RTV.SLO).  
Ko so vsi priostni zbrali misli, smo nadaljevali s fokusno skupino. V tem delu smo sicer 
izpustili vprašanje o športu na splošno, saj sem mnenja, da ogled filma nanj nima nobenega 
vpliva. Tako smo pričeli z vprašanjem, kakšno je ţivljenje vrhunskega športnika. Naenkrat so 
se mnenja med priostnimi, ki še vedno niso bili povsem prepričani v zgodobo filma, od 
prvotnih zelo spremenila. Klavdija se je sprva spomnila na svojega brata:  
»Če bi moj brat ta film videl ţe v otroštvu bi morda še danes plaval. Verjetno si sicer nikoli 
ne bi privoščil toliko kot Matti, ampak na kakšen ţur bi pa ţe šel. Sicer sem mnenja, da je zgodba 
Nykänena dokaj osamljen primer, vseeno pa nakazuje, da ni vedno marljivost ključni faktor uspeha. 
Zelo veliko vlogo ima talent. Kot je sicer iz posameznih kadrov razvidno, da je Matti nekaj časa tudi 
resno treniral, tako da vsi rezultati niso prileteli po zraku, vseeno pa obstaja vprašanje, kaj vse bi 
dosegel, če ne bi ţivel na takšen način. Kljub vsemu sem mnenja, da če bi zabava in alkohol bila ključ 
za uspehe, bi tudi mi laiki vedeli več o tem« (Klavdija, fokusna skupina, 2019, 27. marec), je sklenila. 
 Tudi Borut si je malo premislil: »Tudi športniki so ljudje, normalno je, da popijejo kakšno 
pivo in grejo včasih na zabavo. Tudi oni rabijo sprostitev, da bi lahko bil človek odličen športnik in se 
obnašal tako kot Matti, tega pa nisem pričakoval. Sploh si ne morem predstavljati, da bi sam prišel 
zjutraj ob 5:00 domov in imel pomemben sestanek, da pa bi se čez tri ure spustil po skakalnici, na 
koncu pa še zmagal, to je ne verjetno. Vseeno mislim, da je bil Matti bolj izjema kot pravilo, oziroma, 
da se ne bom zmotil, verjetno obstaja več uspešnih športnikov, ki so rezultate dosegli z delom in 
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pridnostjo, kot takih, ki bi uspe dosegli na način, kot je delal Nykänen« (Borut, fokusna skupina, 2019, 
27. marec). 
 »Morda je tudi to, kar smo videli v filmu razlog, da me šport ne zanima. Čeprav, če šport 
primerjamo ali celo razumemo kot posel, potem bi si lahko predstavlal, da obstajajo taki ljudje. Tudi v 
poslu namreč obstajajo zelo uspešni ljudje, ki imajo ne malo teţav v zasebnem ţivljenju, eni imajo 
teţave z alkoholom, drugi z drogami, tretji z igrami na srečo, vendar jih nobena odvisnost ne ovira pri 
tem, da bi dobro počeli tisto, kar znajo. Tudi Matti je očitno znal v tistem času najboljše skakati, bil je 
boljši od drugih tudi če je bil pijan, videli pa smo, je tudi sam vsseno vedno tudi treniral, da je bil 
boljši od drugih, ni pa treniral več kot drugi, kar pa je res« (Rok, fokusna skupina, 2019, 27. marec), je 
svoje novo razmišljanje predstavil Rok. 
 Anastasija je povedala: »Ne morem reči, da sedaj povsem drugače razmišljam o športu, bolj 
razmišljam o tem, da za nobeno stvar v ţivljenju ni pravila, da postaneš uspešen. Nekateri 
postanjeo dobri športniki s trdim delom, spet drugi na veliko laţji način, če teţavam, ki jih je 
na koncu imel Matti zaradi svojega obnašanja, lahko rečemo laţji način« (Anastasija, fokusna 
skupina, 2019, 27. marec). Do še boljših zaključkov o vplivu filma pa sem prišel po 
naslednjem vprašanju, čei so prisotni svoje mnenje spremenili o celotnem športu ali le 
posameznih športnih disciplinah.  
Marija je o tem povedala: »Ko me bo nekdo naslednjič vprašal o športu, bom imela enako 
mnenje kot pred tem. Spremeni se pa mnenje, če ima vprašanje tudi podvprašanje. Če se poudari, če 
imam tako mnenje prav za vse športe, pa bom rekla ne. Kot sklepam po filmu, so smučarski skoki 
šport v katerem vzdrţljivostna kondicijska priprava ni tako pomembna, se vse bolj gradi na občutkih. 
Čeprav so tej prizadeti pod vplivom alkohola, pa so očitno lahko še vedno dobri smučarski skakalci, 
morda je bil Matti takrat celo še boljši, kar v filmu ni razvidno. Vseeno pa trdim, da si nek kolesar ali 
maratonec ne bi mogel tega privoščiti, saj bi mu alkohol povzročil preveliko škodo za njegovo telesno 
pripravljenost. Verjetno obstaja še kakšen šport kjer lahko deluješ na tak način, vendar vseeno mislim, 
da bi športnike še vedno morali razumeti kot delavne in marljive ljudi« (Marija, fokusna skupina, 
2019, 27. marec).13 
Tudi Maša se je nekako pribliţala mnenju ostalih: »Morda me šport ne zanima ravno zaradi 
prizorov, ki smo jih videli v filmu. Enostavno ni pravila, da si v nečem najboljši. Enostavno si ne 
morem zamisliti, da bi bilo v znanosti enako, da bi morda nekoč sama v laboratoriju najprej malo pila, 
potem pa v roke vzela nevarne kemikalije in začela delati poizkuse. To bi bilo preveč nevarno, in če v 
znanosti ţeliš odkriti nekaj novega, moraš ves čas nekaj novega brati, se izboraţevati, pri Mattiju 
očitno temu ni bilo tako. Ko je konkurenca trenirala ali se pripravljala za tekmovanje, se je lahko on 
zabaval in bil še vedno najboljši. Seveda nočem vseh športnikov metati v isti koš, vendar vsekakor to 
ni najboljša reklama za šport kot celoto, še posebej ne za smučarske skoke. Verjetno veliko mladih 
prejme veliko slabie predstave o ţivljenju in kaj je treba delati, da si resnično uspešen. Ţe res, da je 
Matti zaključil klavrno, vendar si vsak misli, da on ne bo tako, vseeno pa se lahko zabava in spusti 
kakšen trening zaradi zabave, pa bo še vedno uspešen. Jaz vseeno ostajam zagovornica, da so na koncu 
najuspešnješi tisti, ki se za svoj uspeh ţrtvujejo in so svojemu cilju polno predani. Treba je sicer najti 
tudi čas za sprostitev in zabavo, vsak človek to potrebuje, vendar to ne pred pomembnim 
tekmovanjem ali med resnim treniranjem pri športnikih, ali pa pred nekim pomembnim raziskovalnim 
dnem pri znanstvenikih in podobno. V vsakem načinu ţivljenja imaš obdobje za dopust, počitek in 
podobno, takrat pa si lahko privoščiš tudi zabavo ali dve« (Maša, fokusna skupina, 2019, 27. marec). 
4.4 Interpretacija ugotovitev 
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Fokusna skupina mi je podala zelo jasne ugotovitve na moja vprašanja in na pomen zvezdnika 
na razmišljanje ljudi. Ker je šport posel, se mora o njem govoriti z lepimi in izbranimi 
besedami. Le s širjenjem dobre besede, se lahko zasluţi še več denarja, za dobro reklamo pa 
so zelo pomembni zvezdniki  (Ariztia v Paul in Bhakar,  2018, str. 154).14 Zvezdniki s svojimi 
nastopi v reklamah prikazujejo podjetje, ko snemajo reklame, s svojim udejstvovanjem v 
samem športu, pa predstavljajo tudi šport sam. »Status podjetja je pod vplivom statusa 
subjekta s katerim se podjetje povezuje« (Hubbard, Pollock in Rindova, 2018, str. 1977). Če 
te besede poveţemo z mojo raziskavo, lahko ugotovimo, da Matti Nykänen ni dober subjekt 
za prepoznavnost smučarskih skokov. Kot najboljši smučarski skakalec v zgodovini je 
največji zvezdnik tega športa in tudi subjekt, s katerim se šport predstavlja v javnosti. V 
fokusni skupini sem tako ugotovil, da njegovo ne profesionalno mnenje negativno vpliva na 
reprezentacijo smučarskih skokov. Prav vsi prisotni so po ogledu filma spremenili mnenje o 
skokih. Najbolj je tezo Hubbarda, Pollocka in Rindove potrdila Maša, ki je dejala, da Matti 
vsekakor ni najboljša reklama za šport, še posebno pa ne za smučarske skoke. Tudi drugi 
prisotni so zatrdili, da ne spreminjajo mnenja o športu v celoti, vendar ga le za smučarske 
skoke. To potrjuje, da so smučarski skoki le ena izmed mnogih panog, ki sestavljajo šport, 
Matti Nykänen pa je bil zvezdnik le v svojem športu, moči, da bi spremenil mnenje na celoten 
šport pa ni imel. Kot sta raziskovala Forehand in Perkins imajo zvezdniki velik vpliv 
predvsem na mlade odrasle. Ker je bila starost udeleţencev v moji raziskavi med 22 in 25 let, 
ugotavljam, da je imel film na njih večji vpliv, kot bi jih imel na starejše ljudi. Forehand in 
Perkins sta vpliv zvezdnikov na mlade ugotavljala s poiskusom, da sta si v oglasih izposodila 
glasove znanih osebnosti. Če je mlad odrasel prepoznal glas v oglasu, je bilo njegovo 
zanimanje za izdelek veliko večje, kot če glasu ni prepoznal (Forehand in Perkins v Rowley, 
Gilman in Sherman, 2018).15 Matti je imel s svojim obnašanjem največji vpliv na Klavdijo, ki 
se je po ogledu takoj spomnila svojega brata. Čeprav obnašanja Mattija ni sprejemala 
pozitivno, je takoj pomislila, da bi na tak način lahko deloval tudi njen brat. Na vprašanje, 
zakaj je bil Matti zanimiv za sponzorje kljub svojemu neprimernemu obnašanju, in zakaj so 
bili do njega tako prizanesljivi na finski smučarski zvezi najbolje v svojem delu razlagajo 
Delancy Bennett, William Diamond, Elizabeth Miller in Jerome Williams. Ti namreč 
zavračajo trditve, da zvezdniki postanje neučinkoviti za javnost, ko se zapletejo v škandal. Ti 
trdijo, da so zvezdniki lahko uspešni tudi z povzročanjem škandalov, le njihv pristop do 
                                                          
14
 Ariztia, T. (2015). Unpacking insight: How consumers are qualified by advertising agencies. Journal of 
Consumer Culture, 15(2), 143–162. 
15
 Forehand, M. R., in Perkins, A. (2005). Implicit assimilation and explicit contrast: A set/reset model of 
response to celebrity voice-overs. Journal of Consumer Research, 32, 435– 441. 
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oboţevalcev je drugačen. Takšen zvezdnik se svojim oboţevalcem pribliţa na način 
ustvarjenega fantazijskega odnosa, kar oboţevalcem omogoča, da pobegnejo od stresa, ki jim 
ga povzroča vsakodnevno ţivljenje (Bennet, Diamond, Miller in Williams, 2018, str. 1). Ker 
so smučarski skoki šport, ki od najboljšega tekmovalca zahteva veliko poguma in predrznosti, 
se morda od njega tudi pričakuje, da bo tudi v zasebnem ţivljenju se večkrat znašel na meji in 
ne bo vse delal po predpisih. Morda je Matti prav zaradi svoje neustrašnosti in nespoštovanju 
pravil imel še več navijačev, kot bi jih imel sicer. In morda je prav zaradi tega, ker si njegovo 
ţivljenje znajo v fantaziji znajo predstavljati moji udeleţenci fokusne skupine, so nad 
njegovim početjem toliko bolj prevzeti. Zagovarjanje Nykänena, da je tudi on samo človek in, 
da potrebuje zabavo, tudi potrjujejo Bennet in drugi v svojem delu. Sledilci in oboţevalci se 
laţje poistovetijo z negativnimi, kot pozitivnimi informacijami. Po škandalu lahko zvezdnik 
celo poveča svojo vreodostojnost in priljubljenost (prav tam, str. 6). Ravno to, ker je Nykänen 
ponavljal svoje napake, se je bolj pribliţal ljudem, ki so ga na tak način laţje razumeli in 
sprejeli njegovo početje. Matti ni tudi edini primer športnega zvezdnika, ki je bil priljubljen 
zaradi nespoštovanja svojih pravil. Še danes smo lahko priča svetovno znanemu tenisaču 
Nicku Kyrgiosu, ki v športu, v katerem velja, da sta delo in spoštovanje največji vrlini, izstopa 






Zavedam se, da je bila moja populacija pri eksperimentu občutno premajhna, da bi lahko 
postavil trditve, ki bi veljale v celoti. Kljub temu sem z rezultati zelo zadovoljen, saj so 
pokazali lepo sliko na moja vprašanja, odprlo se mi je še veliko novih vprašanj, ki bi morda 
bila zanimiva za nadaljnje raziskovanje. V celoti skoraj lahko zatrdim, da je Matti Nykänen 
zvezdnik smučarskih skokov, ki ima močan vpliv na samo percepcijo tega športa. Podobno 
kot Newman in Hawzen trdita za dejanja podajalca Tima Tebowa, ki je z nenehnim 
poudarjanjem vere v svojih intervjujih in proslavljanju zmag s kriţanjem in pogledom v nebo, 
tako je tudi Matti s svojimi stalnimi nešportnimi izgredi prepričal ljudi, da si on to lahko 
privošči, saj je še vedno dosegal vrhunske rezultate. S stalnim prekoračevanjem dovoljenega 
je tudi medije pripravil do tega, da v času njegovih največjih uspehov, o njegovih prekrških 
niso govorili. Seveda mi je kot nekdanjemu aktivnemu smučarskemu skakalcu teţko, da o tem 
športu prevladuje mnenje, da je v njem moč uspeti kljub nešportnemu vedenju. To vsekakor 
ni dobro za sam šport in njegov nadaljni razvoj, vsekakor pa je bil Matti Nykänen zvezdnik 
smučarskih skokov, ki je bil za medije zanimiv zaradi izjemnih športnih doseţkov in zaradi 
stalnih škandalov, ki so spremljali njegovo kariero. Imel je celo to moč, da je po koncu karier 
razprodal svoj koncert glasbene skupine, ki je bila priljubljena zgolj zaradi njega samega in ne 
zaradi glasbe, ki so jo igrali. To potrjuje pisanje Anatovice in Curiela, ki pravita, da športni 
zvezdnik lahko prepriča občinstvo v nakup nečesa, kar ni neposredno povezano z njegovo 
kariero, v kateri si je priboril naziv zvezdnika. Pri vsem skupaj se vprašamo, kako pomembno 
je to, da se je Nykänen ukvarjal s športom, ki je razvit le v peščici svetovnih drţav. Nykänen 
prihaja s Finske, ki ima ţe tako drugačen odnos do prekomernega uţivanja alkohola. Mu je 
bilo tudi zaradi tega to dovoljeno? Sprašujem se tudi, s kakšnim razlogom so se z 
Nykänenovim obnašanjem poistovetili tudi člani, ki so sodelovali v moji fokusni skupini. Bi 
bil odziv enak, če bi Matti nastopal v drugem športu? Je to sploh mogoče, saj se vsi lahko 
morda spominjamo zgraţanj in obsodb zarad pijanega nastopanja ruskega atleta Ivana Uhkova 
v disciplini skok v višino. Čeprav je Uhkov pred tem dosegal izvrstne rezultate, mu pri 
nacionalni zvezi in navijači tovrstnega početja niso oprostili. Je do odboravnja za početje 
Nykänena prišlo zaradi tega, ker prihaja s Finske ali zato, ker se ukvarja s smučarskimi skoki? 
Je morda ţe sam šport kriv zato, da se od vrhunskega smučarskega skakalca pričakuje, da je 
domišljav in bolj predrzen kot ostali? So tudi zaradi tega moji anketiranci laţje sprejeli 
ţivljenje Nykänena? Tudi Slovenci imamo s Primoţem Peterko svetovno znanega 
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smučarskega skakalca, ki je imel teţave z alkoholom. Vse to pa so vprašanja za nadaljnje 
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